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I
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. :l este I
Mínís terio , en 7 del aetuol ., el Roy (q . D. g.) , Y en su nom- •
1)1'0 la Reina Regente del Helno , so 'h a I;.CIT ido conceder (JI I
empleo superior ínmodinto , un propuesta extraordinaria du 1,1
antigüeda d, formulada á consecuencia de las vacanses pro-
ducidas 01 mes anterior, con motivo del real decreto de 24
ele junio de 1889 (C. L. núm. 287), á un capitán y cuatro
primeros tenientes de la escala activa del arma de Infante-
ría comprendidos en la siguiente relación , que principia.
1)01' D. Mariano Alfonso Andreu y termina ~con D. Pascual
Hemández Alonso, los cuales disfrutaran en sus l1 U0'1"OS om-
pleos la efectividad qu e Ü, cad a uno se se ñala.
De real orden lo <ligo :i V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. K mu chos años. Madrid
11 de 11U\1';I;O do 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspect or general.do Infantería.
~()ñores Capitanes generales' do Aragón, Galicia y Cataluña é
Inspector general de Admini stra ción militar.
. Grados
Iielacicn fJll( se cita
I ¡I,' EFECTIVIDAD -.~ .,~
¡ El11pleos . .~ .•-~Empleos Destino ó si tnací óu actual XO)!lJIlliS que se lell confieren 1 I í -. _"¡¡Día .'lf~s I_AiiQ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -·I--- ------1.¡- I
('Olllandunte.ICitr>ihín . ' .. , Itc,\:to. de C,..ierona n úm. 22 D. .Mariano Alonso Andreu El de comandante .11 21,febrero • . \1 1.S1I111er t en í la." hón . dl' l r egt o, de 7.a.¡ "r 1 i\I ' , "n 't ¡ .')11'1 1"nI, . emente. J ' 8 - » .:.' anuo .r enüez ..onl f"Z. .. • .. .. .. . .. .. . ~ ¡lCe1\l ... .. .. . v"\ mora llUln . e ••• • • • • • • • - Ji !
_ íCuadro de rel'luÜuhienio ¡ l· i I
( ':ll'it:ín 01.1'0 • • ;. .... . de Ia Zona de :\IonJu lto{ » P edro Gonzá lez Día ?: -E l de ('ltpit:\ n ••..• •q21 í dem lSll1.
/ n úm. ss . ] . \ 'i I 1
)) ! Ot~o .. . .. .. ' l I;~'~o . d:1H:y ~lúm . ~ •• . , » Fran cisco :\[arí n StÍnchez . . • . • • • . ¡'I ~~ ¡ ~(lelll •... i 1snt
» ¡Otro ..••... '_II".g,o. de Luch una n , 28 , ! » Pascual H ern ández Alonso. • • . • . i ",~ ,l( cm •• • . ! \fHIl
_. li ¡ !
Excmo . Sr .: Aprobando lo pr opuesto por V. E. á esto
Ministerio, en 7 del actual , el Rey (q . D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, so ha servi do conceder el
empleo superior inmediato, en propuesta roglrunent cria de
nntig ücdad, ti Ios j efes y oficiales do la escala activa del arma
do Infantería comprendidos en la siguiente relación, que pr in -
cíp ía con Don Eduardo Guerra Llorente y termina con D. Se-
bastíán Camblor Hern ándes, los cuales di sfrutarán en sus nue-
vos empleos la efectividad que tí,cada uno se señala; debien-
do observarse , por lo que respecta á los qu e prestan sus
n rvicios C!1 Ultramar, cuanto se preceptúa en los artículos
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tercero y quinto de la ley de l Bele julio de 1889 (C. L. n ÚIH G-
ro 344), yen la reul orden de 24 de junio ele l8 nO (C. L nú -
mero 211).
Do la de B. M. lo digo t\ V. R para su conocimiento y
demá s erectos. Dios guarde tí V . E . muchos añ os. 1\ r:;-
dríd 11 de l1111rzo:de 1891.
AzcAl:RAGA
Señor Inspector general do Infantería.
Seli 0res Capita nes generales do los distritos de la Península
é Islas Filipinas, Inspector general ds Adminir¡tl'a.cián ;&'iili-
tar y Comandante general d~ Oeuta .
638 13 marzo 1891 D. O. núm. 56
AzcAnRAGA
Rclaci á» que se cita\ .
]':mpleos I I :FEcnVIDA...n! E mplem! . . ._. _! Destino ó situ aci ón aetu al x 01IBIllil; '1 que se le s confieren ~~=¡_"O.~ ._\ ,:--
I l Jt(L,!, .._¡ l 8 _.L1.no_
_ .-. - 1 I ~-'---- I
'J' . Coronel . . . . \3."' b ón . del r egto. (101 Rey núm. l. ID. Eduardo Guerra Llorente . . • . / 5.¡febrero.. '\1891
Otro • • . .. • • . . !Rcgiruipnto de Galicia núm. 1\). . . . » Telmo Cuartero Fuer tes ... . •I·m de coronel ; , .. 20,idcm .• • 1891
Otro .... ...• . ¡Regimionto de Toledo numo 35. .• . ~ Manuel T omás T evar . . . . . . . 28iidem .•. 1891~~?:mmd"llte . ' 1R~.gi.mionto de Pi l ipinas núm. 52 .: I » Antonio Va ca Albortos ..•.. '1, .1 ' _ 21\klem • • . 18m
v~r ,) . •. . . . . .• ;A.}udante do campo del Oomandan-] .El ue r .coronel . .
! t e zouoml de Ceuta. ..•.. " . , . . -1» J uan San Pedro Cea , .. \ ¡ 27Iídem •. ' 11891
Canit án \1 Tlcn··;;íll·cn+o de Andalucía m 0- ::- A nto ni o F emández T"7p O~ I 1",1' l e -i soi., ~.'_. ". • • •• • H b~ ! • . .~. • . . , nl. ~ . . 'l . l » a , ,,. .... .. •• • • . . b , l C m • •• .1"" .
Uciro . . . .• .. •• [B ón . Cazadores ele Cuba núm. 17 .. I
1
» Sebast í áu Riera Vila F ] l . .. 1 j 22íicl0lU.•. !18mO ~ro 13 ~)Ól.l. del regr,o. dc Aragón n .o ,?l. i » Adriá~l Alb~l.~adoj o Labú~· .. · t · · cL<l c<Jm anc llllue ~Z l ~dem . . p~~lOü~o, .: . .. •.• ¡H?gm n ont o do la Lealtad m~m. DO .I » Francisco V t~zqucz~~odnguez. ) . 21 1~dem ... isei
1...~..,t eniente... [B ón.. : C~za~lorcs ~lc ;jst~~fa num ..) 4.! » 'l'~I::ás H~d;1~~0Zn~\:ontoya .. • \ ~ . ~dem : • . 18p1
t nlo) . • • • • • • • • [Reglmiento de Cant abria núm. v9 . . }) Mariano Alloza L",..e , 12·lc1cm 18.)19~:o . , ·1 C,; ~ ..de la Z~~lU. d.cS~ntander n. o GOl () An'i;?}li~ ;~~r.rano i~:l~~~lciro •. j 1~I~clo.m 1 18~1() ~~.~ • . • • • • • • • i ~"!Mlto do ,1 lhpl~U~••••r •••• ( •••• 1 » Bon~ u~ ~~ar~~ue~, ~,L:l "lll.O~. • • • l~: i ~(}(,m . ' 1 1S,~1
0 .,,0 ' IRcgto. do SLm Quint ín numo 48.. . . }) Ploreneio Rodrí guez Arc1.,to .. 10¡lCL<.1m ••• 1891
O~l'O ..•..••.• , Rog ~O ' .' de Guipí;zeoa l.nim . 5.7 " " "1 » .~osé ~flpucnto. ,Sáneh~: 7,: .. ,' '. 'I~ 1 .9 1 ~dClll .• . ,18!Jl.
O iTO •• ••••••• IRegimiento de \ ' alcncia núm. 23 .. l ' Fuust íno Rodrígncz Gonz ález. 2H:Hiem .. '118m
Otro [Regimiento de Covudonga núm. 41. ~) Siro Ortega ~~ndarías , . 2U 1idem . . • 18m
Osro , ..•. I R?gir:~ionto (~o. l:: Reina núm. 2. . . . 1 » Ll~is Lla~~us León. . . . . . .. . . . . , 27 !~de1l1 .•. 11891
Osro ! D1 s~r'1~0 de Pilipínar I e, 1\11C""01 ""11" 1' ,' 1"10r' IE l do capit án • <)~I ' ldr'm 18°1
.•' \ . • • • • • • • • • ~ _ IJ u . c:. . " • • •• ••• • • •• • j " ... 6 U , ce, LU...... ' " • ••• • e , • • • ~ ¡ v • . ,. v
Otro , • '1' Profesor dol Colegio preparatorio d~ 1 \ I
G-ranada .•.. , • .... .•... .•... . , » Francisco Ruiz Vidondo . . . • . 27 ídem .•. 1891
OtI:o . .. .. .. .. iB0~....Cazador,·?s.el? la H abana n .01 81' }) M.t¡;1Uel ?r~c,es GanU7:!~. ::: . '. 28lidem • .. 1891
. Otro .. .• ..•• IDistrito de Pilipinas . . . . . . . •. . • •. » Rarael Fomandoz de Castro ~
, 'I'i rado .. . .. ' . . . . . . . . . . 28 ídem , .. 1891
Otro .•... .... ¡Regimiento do Gerona núm. 22 ! » Vicent e J orezOrna , . . 28 líclem •.• 1891
. Otro . . . . . . . • . IDist ri to de Filipin as .......•. .• .. i » Jos é Ramírez de Arellano '1 28líclom .. . 1891
Otro . . . . ...• [Regimiento de la Princesa núm. ~:L I » Gillermo Alvarado Navu. , . . . 1.O'¡:11urzo .. 18ül
2.° ten iente .... IBón: c:aZUdOl.'es ~o.L~eE.enll ~úm.: 11. ¡ ~ Rom:~n 1!art~nez Gurc ía .., . ..¡ 20 ~o. 'l.)rero . . 1891
01;1'0 • • • • •••• • [Regím íouto de Pil ípinas numo 02 . • \ )l Ram ón (...nrcia Mensurado • • . 20 ldcm ... 1891
O~ro .. • . . . .•. iTIcgimiollto do la Princesa núm . 4.. »Salvador Diaz Capel1<\, . . . • , . . 21 ielem •. , 18$)1
( ) ~ro •. . .... . . iRegimi611to do Gl'anadll nüm. a4. . . ~ J osé Yel:í,zqucz JimÚnOIl IF J ele 1 er teniente 24 íd om .•. 18m
O ~ro iRoQ;hn iento de Amúrica núm. 101 » Fra neisco Bordo Bstohau l ·· . . 2'1 íclmn 18tH
() tl' O •• .••••• , 'I RCgimieJl'~ o de Loón núm. 38. . » Emilio .AJ.ng UOl'O Vo~a , 24 id6111 ••• 1891
O¡ro Bóil. Cazudoros do EstQl1a núm. H .i )l Sobnst iitü e'áInhlor I-Iernún cler. , 25,ídom ]1891I i ,___ I I I
Madrid 11 do marzo do 18m.
Exorno, Sr.: Aprobando lo propuest o por V. E . á osJw
Mini sterio, en escri to focha 7 elel ac;ual, el Hey (q . D. g.), Y
eH ¡¡U nombre la Reina Regente del Reino, se ha serv j,10
eoncodor el empleo superior inmedi ato, enpropuesi:a regla-
mentaria, correspondiente al prosente mes, á un lnimer te-
lliOlrGO y dos segundos de la escala de reserva del arma ele
H l cargo, Y,el ele segundo teni ente elo la mi sma e::c1111l ti
euntro f;'argen ~os primeros procedentos elo l os distritos do
UErama r., que rounen las cond ieiones quo pre ceptúa l~ real
ordon ele 3 de octubre de 1889 (C. L . i1úm. 469), todos los
cmüo2 ~o exprosan en la siguient o relación, que principia
con D. Jaime Llabrés Est én ;:?; y termina con D. Lorenzo r~!iró
!I'lal'galet .
. Do real ord en lo digo ú Y. K para su conocimiento y
demlÍs ofectos . Dios guarde á V. Ea much os afios . JUa-
clric1 11 ele mar 7,0 de 18131.
AZCÁ.RRAGA
Soñor Illf:!pector genem l ele Infant er ía.
Señores Capi tanes genorales de lus Islas Baleares. Castilla la
liueva, Valencia. Al'agón y Andalucía é 1U8pedor general '
ele Admi....úllfración Militar .
Relaci6n quese cita
1 "\ EFECTIVIDADI E ", p1<W3 I = :=;-'-=-=== =¡= = =Grr.Ulu Empletl' ¡;<itur,ei ón ac tuo.I KO~lJmlcS qne se le¡; confieren 1 ,~I~T JIe~ , I A 1io
-C'---i ,--'~1
1
- . , !nt>gto, ReseIva de Incullú·l . " , I . ' '1'- /' ,- -
[IP h m .• , •• 1. " ten wnte./ lfiero 68..•... , •. " ," •. )D.•Tttnne Llnbres EshlY<'Z•• . . • . . • .• El de (':lIJltlín , .•. • , 20 febNro '.11891
l ') o ' . t \H(·gto . Hese rYlI de' LOJ'cn/ A J • , - " '! "'d I)/ 1"..' , (' J11l'1l e • • ( 1'1 30 . \ ~ lh OlllO .l' .::t.Ym 'l' O ;,t\ HW. . . ••••••• .. I 111 e1n . . .. 1891
. ¡ I) . :;,.t· olll ·ue~e·l:':::t··d·'~ '.t·l·c:.f-l·i:' m <le 1/1' tenh'nte. 1 I~ ( 't o ' ~" l:':l • ,L\. ,f ," ,- . \'.. ...., ...":\.. ,u. ,"-~ ( ~ fi L 1 l' 1 ' \ I o ''" i • i 1 S C)')
, l T · ." • ••••• ' . Il Ülll. ,10 , • " ••.•.••••. \ » .ct\l· a ·.11 ea .' [1 GOXl.' J ' "'.¡ltenl . • •• j •.
•'" , , 1 o \Hegto . de CovKdonga nú·¡ 1\1' 1 R 'P l ' í! ... .:) ¡:,.s ,;e lllo .. ( ll Í1m , 41 : .•• • • j l) ! :\ll.ue ,,(1.!llpel'. illlla,... .... .. 1¡ 1, i ll~elll • ' " 188 111
;,' 10,r:o ¡Hegi o. de Sorilt 111lm.~ : 1) E :.!e'l.11iel 13eeerr.11 Bill'J:e l·ll. . • • • • • • 1I 11' ¡'ídem . • . . 1 88~
Ot· \Hegto. de l~ltlenres nume·) '[ (' ' 1' ] ]'1 1 '> o , . t 1I 1" '1 .
» I r o ( ro 42 ; ;) . •11C:: 8 ar azo .,¡gnú .. .. .. .. (e ... . l<JllH'l1 e .. ¡' ' ;1l em .. .. 1889
» l'ot.1'o ¡H E'gto. úe ~':illlloI CI1 l1Úllle·/ I! 1-1 , -
... .. .. . ro 1" \ ~ LOl'enzo 1\Iir<J J.l argulet . • • " ., . • . I 1 ¡lI t e n l • • • '11889
".. . ... I
_~ . I . l · I 1
!\I!lrlritl 11. f1"1 111:11';:0 d" 18\11 . AZC..Ü :RAG.A
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Excmo. Sr .: Aprobando la propuesta roglnmentnrín de
ascensos de la escala activa del arma ele su cargo, corros-
pond íonte al mes actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino , ha tenido tí bien conceder 01
ascenso al empleo superior inmediato, á los jefes y oficiales
comprendidos en la sigu iente relación, que da principio con
Don Ricardo GOl1zfl.lez I/larchueta y termina con D. Bernardo
Fernández Su árez, que son los primeros en condiciones en
sus respectivas escalas, y h an sido declarados aptos para el
ascenso, los cuales disfrutaráu en sus nuevos empleos .I.:t
efectividad que so les consigna cmla expresad a relaci ón.
De real orden 10digo ií V. E . para su ceuocimíenso y
dem ás efectos. Dios guarde aV. E. muchos añ os. 1\10.-
drid 11 de marzo de 1891.
A zc•.\lmAGA
Señor Inspector general do Caballería.
S C:Ü OTCS Pre sident e do la Caja de Inútil es y Huérfanos {ie la
Guarra, Capitanes generales ele Castilla la mueva, Cr.aWla
la Vieja, Extremadura, Galicia y Andalucfa 6 Inspector gc-
noral dI! Administración Militar.
Relcc íán que se !Jifa
»
»
»
s
Grad os
I \ I I 11
I
! ' Destino i I Emplee. I'! Er",e:íYi d n t
I Empleos ; ó sttuneíóu aetual I ~;O:MDHE¡.\ I que se l." eou üeren r . ; ~ .. '-1'::----::~-. I 1 1¡IDUq M!3 , A ~:,8
--- 1---: ¡---_._- -_ . ,-- - '- ----11- 1 1-
Coronel . •. , _/T. coronel. .. !Da reemplazo en Cast illa lal' I·i i JIl Nueva y Caja de hué rfa- 1 11 '
1
: nos de la GUt'l'l' IL . • •• •• D. Ricardo Gonxález March ucta •... .Coronel. .••.. , . "·112) 1
.r . coron el. • - ¡Regimient o d~ ~.I, lms.nm. . " .~osé n:~far('ourt y Moríones . . .. ·1Coronel. ••••••..• '1120\,fCb¡'ero" 1 1.8\\1
¡T . corOI~el. •. ¡Remonta d? Ext:·e~:Hlura . »r:e~ r,¡.'h:.n !Icredo.l:o Pu~he •.. .. ,' [Coronel . ,. 2B, ,
¡Com:mn:mte . inegto . de \lllaVIClOf!a... . ), Lms Rodríguez vfllunri l y Rod n -¡ . JI l .. !
,, ; I gu r-» ,;1' la :Flor •. .•.••• ••.•.•. I Te~liente coronel. .. 1, Sloetu bl'c . . 'I 1.SC(}I Co~a~ldante . ¡. R('b.' irniento de Pnvía. . .. . . '1 » Angc.l JJielE.Sfi Mart ínez . . . .. . ; •• . ITeniente coronel. .. 11. 28}' .
ICaPItan . . . .. \ .~Yl1da!lte , de .. c~D1Jlo en" 1, P ' f br .,• .. • , C':!~l!lla 111 '\ ~:'J :1: : . .• .. i ,) l\IUllUeJJ{o~lng~lcz I.O~H (}a .. . •. • ' I(: .omard [~nte . . • . . .. i! ~~ ~ \ o tero " 1 H i!lJ.¡(tq r.i.u .I..~gll ulento do Gal icia . ~ ~~ ] ~erIlar(; O Fcrn ándoz Fr::~;·~z p '" .Comar.dnn t« ·1 20 r !
1 I ¡ i¡' t.: I I1 1 !
l\;lúlrid 11 do marzo ele 1891. A z c..í.lmAGA
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta reglamentaria de
ascensos de la escala de reserva del arma ele su cargo, for-
mulada p or V. ie. en Gdel actual, el Rey (q . D. g.), Y
on su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido {t bien
eoncoder el empleo superior inmediato, con la efectividad
ele 28 ele febr ero último, al primer teniente D. Tomás Rosa-
les Vega, del cuadro eventual del regimiento Reserva n ú-
moro 12, y al' segundo teniente D. Antonio Sánchez García,
qu e pertenece al mismo cuadro, los cuales son los primeros
en condiciones en sus respectiv as escalas , y han sido decla-
rados aptos pa ra 01 ascenso.
Da real ord en lo digo IÍ V. E. para su conocimiento y de-
más s íectos. Dios guardo a V. E . muchos a ños, Madrid
11 de marzo de 1891.
E mmo. .Sr.: Apr obando la propuesta rcglcmcnt aria ds
ascensos formulada por V." Em.", en 7 dol actual , (',1 Hoy
(q . D. g.), y en su nom bro la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder el empleo superior in mediato, á los
capellanes del Cuerpo Eclesiástico del F1ército, comprendi -
dos en la sigu iento rel ación, qu e empieza con D. Valent ía
L ístanco y Castro y termin a con D. Lorenzo ~!árquez Castí-
110, por ser los más antiguos en sus respecti vos empleos y
est ar declara dos aptos pa ra el ascenso: debiendo disfrutar
en el que so los confiere la efectividad que en la misma SQ
los asigna.
De real orden lo digo á V." Em ." para su conocimiento
y demás efectos . Dios guarde á V. ~ Em ." muchos años.
Madri d 11 de marzo de 18Q1.
AzaÁIUU_4IlA
Seño r I nspector general de Caballería.
Señores Capitán 'general de Castilla la Nueva é Inspector ge-
neral de AdminÍl¡tración Militar.
A ZCÁRRAGA
Se ñor Vicario general Castronse.
Reño res Capitanes generales de Castilla la Iiueva , Inspec-
tores generales de Infantería y Administración fdili tBr r
Comandante general ele Ceuta.
Relación que se cita
~I EFECTIVIDAD
I Empleos
Eml.Icos Destíno 6 sítuacíón actual i :l>O!\lBRES que se lHEconfleren IDia I X'$ =.::.-,. A~:~"
____________ 1 _~ _ _ ~__. 1_1 ,- -
Cupell án i.«. Supem ulllornri o f:'i~ ~ueldo. eI~ Mad rid •. ..• D, Vl:lentín,Li shmc? y C~s~ro .. (:ap:ll:~nlIlll~:ol:- , • . 120 ! ~ehf(~rO •. IIS!}1
Oapell án L.". En las P rision es nrilit ares de ídem ... • _.... » I SIdoro sorzaJ.lOo Izq,lUe~ dQ • • C.ll.pell.~n n~Jol. . . ~Ow}em . . .. \I !'lii1 _
Cnpellán a." . Regimiento In íunterín de Ceuta núm. 01-.. . » l.orcllzo l\!ftrqt,ez yc:,~üllo .. ',capellHn l _o!lGem .•.. 18m
~ I ,
:Mad rid 11 de m arm d(' lsn .
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Excmo. Sr .: Aprobando lo propuesto por V. B. á este 1i
Minister io, en 6 del actual, el Rey (q . D. g.), T en su norn -
bro la Roina Regente del Reino, ha tenido <1, bien eOnCOÜ01' 1
(·1 ascenso á segundo t eniente de la cscnla do TC8Crya del !
arma ele su CtU;O, á los sar gentos primeros , procedent es ele !
Ultramar , D. Ricardo Gamarru ~HB,-"l&9 , dct. rO.s~.DJ.ien~jo do !
de Montosa, y D. Perfecto Ro(";!.?f~1.f,e~ \ri1g~r~.1~~ , dol do F nrl1o- 1
sio, los cuales di sfrutar án en su nuevo J.a e.r- (1~ !; ivi< !
<Irtel de 17 de febrero ele 188\1. I
Da real orden lo digo á V. E . para ¡;U conocimiento y I
dem ás efectos . Dios guarde lÍ Y. E. much os años. Ma.-
dr íd 11 do marzo de 1891.
A ZCÁIUtAGA
D. O. n úm. 56
Excmo. Sr .: Aprobando la prop uesta reglamentaria de
ascen sos d el C I.Wl'pO de Equitación r1Iilitar , formulad a p or
V. E . en Gdel uctual , el Roy (e¡ . D. g.) , Yen su nombre la,
Reina Regent o Q.ol Reino, h u, tenido ú bi en con ceder 01 as-
couso al empleo superior inm ediato, á los profesores com-
prendi dos en la siguiente relación que da principio con Don
j.iim·ciso Celes 8:i.nchm: y termina con D. Baldomero Vegas Ji-
m énes, que son los primeros on condiciones en sus respoe-
tivas escalas; debiendo disfru tar en sus nuevos empleos la.
efectividad que se les consigna on la expresada relaci ón .
De real orden lo digo :í V . E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo ti, Y. E. muchos años , Madrid
11 de marzo ele 18v1.
Soñor I nsuc etor genoral de Caball ería .
.. ...... "\\
Señores Capit anes generales de Castilla la Nueva y Burgos
é Inspect or general de Administración Milit~r .
-~
A ZCÁJlRAGA
Sl~ñor Inspector general ele Caballería.
Señores Capitán general ele Castilla la Nueva é Inspector ge-
noral do /iumin is t1'ación militar .
Relación qUt se cita
Mes A ño
EFECTIVlfAl)
-""- Ir--- ¡ E mpleos :1
l'! ¡~¡llc$1 Deltilw Ó ~itU !lciÓll actual I
1
xo:;rurms ! que se le s con ñeren II D~a r! === = =¡
I
!- -···· .----.--.-- ~ - -- --- - .--- ..- -- -.-.- ---! ·-- - - il- 1- - -1
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4 a SECar0N
Excmo. Sr : En nsta ele la propuesta regla mentaria do
neeensos del Cuer po de Ingenieros, correspondiente al mes
acrual., íormulada por V. K, el Hoy (l}. D. g.), yen su no m -
bre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien conceder
el empleo in mediato superior , al [c ío y oficial es elodicho
«uerpo comprendid os en la siguiente relaci ón, q ue da prin -
«ipio con D. Francisco López Gar.ayo y termina con D. Ale·
jandro Louzao y López. por sor los n1[\8 antiguos eu F.US ros-
peetivos empleos y estar declarados aptos para 01 ascenso;
debiendo di sfrut ar en el que so les confiero, la efectivid ad
qu e en la cit ada relación so les asigna.
Es asimismo la voluntad ele S. 111. , qu e 10 5 capi tanes
Don Eduardo R amos y Elias de Vila y D. R afael R :í.vena y Cla-
vero, en situación dc oxccdcntos , entren en nú mero en la
escala de su clase .
De roal orden lo digo a V. n. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. K much os años. Madrid
11 ele m arzo ele 18tn.
AzcAnRAGA.
Bellor Inspector genoral ele Artilleria é Ingenieros .
Señorcs Capitanes generales do Castilla la r\IUl'Va, Cataluña y
Galici.a é I nspector gen eral ele Admi.nistración Militar.
B elución que se cita
:Madriel ll llo marzo do 18m . AzcÁnú.G.\
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Excmo. 81'. : En vista do la propuest a reglament ari a do
. ascensosdel Cuerpo de la Guardia Civil, correspondiente al
mes actual, formulada por V. JL, 01 Rey (q . D. g.), yen su
nombro la Reina Regente del Reino, h a tenido á bi en con-
ceder 01 empleo inmediato superior , é ingreso en el mismo,
á los oficiales y sargentos comprendidos on la siguiente 1'0 -
Iaoión , que da principio con D. José Rodríguez P éres, y te r-
min a con D. Celestino Dur án y Bl ázqnex, por 'sor los más
antiguos en sus respectivos empleos y esta r declarados aptos
para 01 ascenso; debiendo disfrutar en el que so los confiere,
la efectividad que en la citada ralaci ón se les asigna. Al
propio tiempo se ha servido S. 1\1. disponer la colocaci ón
en act ivo del capitán D. Joaquín Puncel Pérez, y primeros
tenientes D. I\1'ícolás l\ilanzano, 1i'Ianzano, D. Telesforo Osset
San lVnguel, D. Ventur.a Itlaruri Ramos y D. Fe.].-;) I~i);;; :dra
Ji- Pavía, quo se encuentran de reemplazo ea los (E~;;':' ~G :; .b
Cast illa la Nueva, Granada y Cataluña , y que se observe,
por lo que respecta á los que pr est an sus servic ios en Ul-
tramar , cuanto preceptúa la ley do 19 de julio de 188D
1
1
(C. L. núm. 344) y la real orden d.e 24 de junio ú ltimo ( Co-
lección L eiJislatim núm. 211).
. De la do S. 1'1. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde it V. K muchos años. Madrid
11 de marzo de 1891.
AZUÁRHA GA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales do los Distritos é Inspectores
generales de Infantería y Administración m:ilitar.
R elación lju e se tita
»)
»
»
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l\Iadidd 11 de marzo de 1891. AZCÁRRAGA
Excln o. Sr .: IDo vis ta de lit pl'OpueRta reglamcntari a (le
ascensos formulada por V. E . para eubri r las vacantes ocu-
rr id as Oil el In stituto de Carabineros, por fin del mes ante-
rior, y sus resultas, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre In
Reina Regente del Reino, h a téniclo ti. bion coneedor el om-
pleo superi or inmediato:i los jeJos, oficiales y sargent os de
cUcho cuerpo comprendidos en la f!iguien te l'e1acián,.que da
principio con D. J oaquín Alegre y Ricar te y t ermina eO ll Don
Mauuel Sánchez y Fidalgo, que , siendo los mús antiguos en
sus respectivas escalas , h an sido declarados aptos I l fll"fi el
ascenso; debiendo disfru tar en sus nuevos empleos la efec-
t ividad qu e on la misma so les señala. Es al propio t iempo
la voluntad de S. 1\1., qu e D. Jenaro Femenía y.Esclapel' y Don
César Sotés y Sendra , primero y segundo tenientes, respec ~i .
vam.ente, del arma ele Infant oría. , il1grese~l en el refer ido
Cuerpo de Carabineros con 10 5 empIcas que disfrutaban; los
cunles son los pJ:imcros en la escala de aspi rantes y reunen
las circunstane:ias prr., enidas.
De real orden 10 digo á V. E. para su con©cÍmicnto y
demás efectos. Dios gu ardo á V. E . muchos años. Mndrid
11 do mlll'ZOde l S91.
ScÍlOl" I nsp ector general de Garabi"eros.
SeÍlores Capit anes generales de los Distritos é Itlspectorofl
generales de Infantería y .Administra ción Militar .
© Ministerio de Defe "sa
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Relación !l¡~e !e cita
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) 1l!.drid 11 de marzo d~ isei .
ASISTE1~CIA FACULTATIVA demás efectos. Dios guard e tÍ V. K much os años. l\{:t-
dríd 11 de marso de l SQ1.
10 .1\ SE CCIÓN
~..'
para su conoci -
V. J~ . muchos
Excmo . 81' .: En vista de los escritos de V. R. , fecha 12
de mayo y 3 lle noviembre del a ño anterior , manifestando
que ninguno de los m édicos civiles do las poblaciones inme-
diatas al fuerte do Chorltoquieta ha querido hacerse cargode
la asistencia de las fuerzas destacadas en el mismo, en las
condiciones marcadas en la real orden de 13 de octubre do
1870, y que sólo D. Ricardo Orgoiíi , encargado ele la que guar -
nece el de San Marcos, se compromete á prestarla ti, las fuerzas
de ambos fuertes, sea cualquiera el nú mero que Ias compon-
gan , mediante la retribu ción mensual de 00 pesetas, y pro-
poniendo se acept e la expresada proposición, el Rey (qu e
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente de¡ Rein o,
do acuerdo con lo inform ad o por las Insp ecciones Gonoralos
de Administración y f'anidad Militar, se h a servid o aprobar
lo propuesto por V .·}ij. , en la forma y condiciones indicadas.
De real orden lo digo ú V " E . para su conocimiento y
dem ás efectos, Dios guardo á V. E . muchos años. Ma-
drid 11 de ma rzo de 1891'. .
A ZC•.\..RRAGA
S(.i\,or Capit án general de las Provincias Vascongadas,
ec úores Insp ectores genera les de Administración y Sanidad
Militar.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de Burgos é I nspector general de
Administración·l\'1i1itar.
~-........_.....- --
DE1¿:AND.AS CO:DTTENCrOSAS
7 . 1\ SE CC I ÓN
Excmo. Sr .: Promovido pleito por D. Enrique del Olmo
y Días , contra la roal orden ele 3 de enero de 1889 (D.o. nú-
mero 3), resolviendo que el interesado car ecía ele los dON,
ch os que como oficial do Mili cias pudieran h aberlo corres-
pondido , el Tribunal de Jo Cont encioso Admini strativo del
Consejo de Estado ha di ctado en di ch o pl eito, con fecha 12
de febrero pr óxi mo pasado, sentencia cuya conclusión es la
siguiente:
eFnllamos: que debemos absolver, y absolv emos, á la
Administración Genera l del Estado , de la demanda deduci-
da por D. Enrique del Olmo contra la real orden expedida
por 01 Ministerio de la Guerra, en 3 de ene ro de 188B, la
cual que da firmo y subsistente».
Lo que de real orden comunico á V. E .
miento v dem ás efectos. Dios guarde á
.af108. 1,l:adrid H do m arzo de 1891.: '·
. ~ :
BAJAS Azc},mU GA
4 .n SECCI ÓN Beñor Capit án general de Castill a la Nueva.
Exomo. Sr.: En 'vista de la in stancia promovida por el
capitán de la Comancia de Burgos, de ese Instituto, D. En-
rique Pérez Acevedo, en súplica ele que se le conceda la lí-
'ceueia abs oluta, el Rey (q., D. g.), y en su nomhre la Reina
Rngente del Boina, h r, t onido ti bien acced~r tÍ los deseos del
interesado, en hL forma que di¡;ponc el ar t o34 de la loy
c()] lsti t utiva del Ejército de '29 de noviembre de 1878.
De real orden lo di go á Y. E . para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
4.n SECCIÓN
Excmo. Sr.: En "ista de lo propuesto por V. E., en es-
crito fecha 27 de fo):>rcro úl timo, el Rey (q . D, 'g.) , yen su
nombre la HC:'Ína Hogcllto del Heillo , ha tonillo {¡ hien dispo-
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ner que los primeros t enientes de Ingenieros , D. Francíaco
Susana y Terrena, del 4.° regimiento do Zapadores Min ado-
res, D. Mig:uel Cardona YJuliá, del S.o, y D. Joaquín Pascual
'y Vinent, del 4.°, que, respoctivamentc, prestan sus servi -
cios, OIl comisíón , en las Comandancias de Guadnlajara"Cam-
po de Gibraltar y Mahó n , cesen en ellas, con arreglo á lo
prevenido en la real ord en de 21 de agosto último (D. O. nú-
mero 187). '
De la de S, JU. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde a V. ID. muchos años . Ma-
drid 11 ele marzo ele 1891.
Azd.RRAGA
Señor Inspector general de Artillería é Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cataluña,
Andalucía é Islas Baleares é lllfpector general ele Admi-
nistración Militar . ' -
Excmo. Sr .: Aprobando lo propuesto por V. E ., el ReJ'
(q . D. g.), Y en su nombrela Reina Regente del Reino, ÍUt
tenido á bien di sponer qUQel teniente auditor de guerra de
tercera 'cl ase D. Octaviano Romeo Rodrigo, que presta sus
aervicios en el distrito de valencia, pa se Íí situación de
reemplazo, con residencia en Cartagena , y qu e el teniente
auditor de segunda clase personal y de tercera efectivo,
Don !llanuel Alonso Paniagua, que, como procedente de Ultra -
mar, so encuentra en dicha situación en este di st rito, ocupo
la vacante que resulta en la Auditoría de Valencia, en har-
monía con lo preceptuado en la regla 6.a ele la real ord en
ele 28 do enero último (D. O. núm. 22). .
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E : muchos 'años. '1\l a.
drid 11 de m arzo de 1891.
Azd.ltRAGA
Soñar Inspector general del Cuerpo Jurídico Militar .
Seño res Capi~a]lell generales de Yalellcia y Castilla 11:\ ~~eva
. ? I11'~pectói' general de ÁdministraciÓnMiÚtar:
5 . a SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Yen 91.1 nombre la Roí-
na Regen to del Reino , se ha dignado nombrar director del
Colegio preparat orio militar de Granada, al teniente coro-
nel de Caballería, D. Felipe Tournelle y Ballagas , que actual-
mento se encuentra en situación ele reemplazo en 01 m eno
clonado distrito.
De roal orden lo digo á V. E . para su conocim iento y
demás efectos . Dios guardo tí Y. E. muchos a ños. 1\Ia-
drid 11 de marzo de 18M.
A z c.ÁJmAGA
Señor Inspe ctor general do Adm:nistración Militar .
'< , .'
Señores ~Capit,ín general do Granada é Inspector general de
Caballería . .
© Ministerio de Defensa
DESTINOS CIVILES
4. 11, SECCIÓN
E xcmo. 81'. : Nombrado conserje del Inst ituto do Ciu-
dad Real, con 01 sueldo a1111nl de 1.250 pesetas , el sargento
del regimiento Infantería ele Cuenca núm. 27, J esú.s Plaza
f1Iartíne:l, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Rogon-
t e del Reino, so ha servido disponer que el mencionado
sargento cause baja en 01cuerp o, por fin del mes do la fe-
cha, y alta en la Reserva qu e corresponda.
De real orden lo digo lÍ. V. E. para E1.1 conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E . .muchos años. Ma-
ddd 12 ele marzo d* 1891.
AZGÁRI1AGA
Señor Capitán general do qastiIla la Nueva.
S ,ü'iol·e.s Inspectores generales de Infantería y Administración
MiJitar . . . .
---_........._""'. ---
PAGAS D;8 TOOAS
6. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Roy (q . D. g.), yen su nombro la Rei-
na Regent e del Rein o, conformándose con lo exp uest o por
el Consejo Bupremo de Guerra y Marina, en 25 de febrero
último, so ha servido conceder il D.n Casilda 'V6zqucz I'Ci'-
nándcs, viuda do las segundas nupcias del comandante d;)
Infnnt cría, D. J osé Quintela Loncc, las dos pagfis ele toca;;
á que tiene dere cho por reglamento, cuy o imporso (lo sao
pesetas, duplo ele las 400 que ele sueldo m ensual disfrutan
los de la clase y arma del causanse en actividad, so abona-
rá ti, la interesad a por Ias oficin as del "cuerpo dol cargo (1G
V. E. en el distrito de Galieía.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á Y. E . muchos año s. ,Madri d
11 do marzo de 1891.
AZCÁHRAGA
Señor Inspector general de Adminü¡tr ¡\ción Militar .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariIla
y Capi t án general ele Galicia.
PENSIONES
e.« SECCIÓN
Excmo. Sr. : m Rey (q. D. g.) , y en su n ombre la Roí-
na Regento del Reino, conformandose con lo expuesto por
el Cons ejo Supremo ele Guerra y Marina, en 20 de Iobroro
últ imovse ha servido conceder AD .l1 Juana P érez Fernándes,
viuda del brigadier D. Mariano Salcedo P érez, la pensi ón
anual de 1.725 pesetas , que lo correspondo con arreglo á la
ley oe 25 de junio ele 1864 y real orden de ,1 de julio de
1890 (D. 0, núm. 151); la cual so abonará á la interesad a,
mientras permanezca viuda, por la Delegación el e H acícnd a
de la. provincia doAvilu, desdo el 17 de diciembre del año
próximo pasado, fecha, de la, solicitud; cesando el mismo
4~:l q!1.ell~(3rcU{·R.# ; ~JJ ~nttrr,iqr+ ~~J~;alQ.miQnto , previn Iiq uí-
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daci ón y sin que '¡¡cnga derech o á m ayores at rasos, según dis -
pone la real orden ele 17 de abril d e 1877.
De la de S.:nI. lo digo :i V. E. para su conoci miento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr id 11 de m arzo ele 18D1.
AZC.\Im AGA
Pe:ñor C~JjiiilU general ele Castilla la Vieja.
~eflOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y í'tiarina.
Excmo . Sr .: El no}" (q . D. g.), yen su nombro la Roí-
na Regento del Reino , conformándose con lo exp uesto por
el Consejo Supremo de Guerra y l'l nl'ina, en 21 de febrero
último , so ha servi do conceder á n.a tI''Iar-ill. Engracia Iturral-
de é Irigoyen, viuda del coronel de Caballería, D. José Ruiz
Aréval o, la pensión an ual ele 1.650 pes etas , que le corres-
ponde por 01 r eglamento dol Montepío Militar, la cual se
abonará IÍ. la interesada, mi entras perm:meZCfi viuda , 011 la
Delegaci ón do Hacienda de Valladolid, desde el 15 ele no-
v íombro do 1890, siguient e día al dol óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
d emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
-drid 11 de marzo de l SiH.
A ZCJ\.RRAGA
Señor CapiMn general de Castilla la Vieja.
Soñor Presidente del. Cansejo Suprem o de Guerra y )}!arina.
Excmo. Sr . : El Hoy (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de eoníorm ídnd con lo expuesto por
el Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 21 do febrero
último, h a tenido lÍ 'bien conced er á D.a Anastasia Zamora
Tenorio, viuda dol comandante , retirado, D. Pascual Alonso
Castaño, l~ pensión anual do 1.200 pesetas , que la corres-
ponde con arreglo á Ia ley de 25 de junio de 1804 y real or-
den do 4 de ju lio ele 1890 (D. O. núm. 151), on permuta ele
la del Montepío Militar de 1.125 pesetas , qU<3 obtuvo por
real ord en de 22 de agosto de 1881; las cuales 1.200 pesetas
anuales le ser án abonadas, por la Pagaduría do In Junta do
Clas esPasivas ; desde el 7 ele enero próximo pasado , fecha
ele su instancia; con deducci ón, desde la mism a fecha, de
1:. 8 cantidades qu e haya percibido por su referido anterior
soñnlnm íorrt o, sin que songn derecho ti más htruSOS, según
lo determinado en real or .l on do 7 de abril de 1877.
De la propia real orden lo digo ti V. E . para BU conoci-
miento 3' demás efect os . Dios guarde ti, V. E. much o; añ os .
Madrid 1.1 do marzo de 1891.
AzC..um.AGA
f;olwr Capitán general do Ct síilla la Nueva.
Sdíor Presidente del Cónsejo Supremo de Guerra y Ma~ina.
Excmo. Sr .: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, do conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo do Guerra y ~lürÍlia, on 23 de febrero
pr óxim o pasado, ha tenido á bien resolv er que D," Teresa
Sarbosa Ferrando, á guíen se con cedió 'por real orden .de 13
de octubre de 1890 (D: O. núm . 22D), la l'1011Si ó l1 anual ele
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1- 5-17'50 peset as , como madre del sargento primero Jo séI Bur ó, muerto en acción de guerr a, no tiene derech o ¡1. más
atrasos en dicha pensi ón que los consignados en la citada
real orden , -seg ún lo determinado en la de 10 de diciembre
dol mismo año (D. O. núm. 277).
De la propia real orden lo digo á V. E. para su conocí-
miento y demás efectos. Dios guarda á V. E. much os años .
Maclriel 11 do marzo de 1891.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor President e del Consejo Supremo .le Guerra y nlarina.
Excmo. Sr .: El Roy (q . D. g.), yen BU nombro la Reí-
na Regente del Reino, elo conformidad con lo expuesto por
01 Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 23 del mes pró -
ximo pa sado, ha tenido á bi en resolver que Antonio Bala-
guer Gra~ell , á quien se concedió, por real orden de 14 do
octubre do 1890 (D. O. núm. 230), la pensión anual de 182'50
pesetas, como padre del soldado José, muerto on acción de
guerra, no tiene derech o á más atrasos en di ch a pensi ón
que los consignados en Ia citada real orden, según lo deter-
minado en la de 10 de diciembre del mi smo año (D. O. nú -
m ero 277).
De la propia real orden lo digo á V. E . para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á Y. E . muchos años.
Madrid 11 de marzo 1891.
A'ZcÁlmAGA
I
1 Señor Capitán general de Castill a la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y II1:arina.
I -<>-'0-
1
I Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombro 10 Rei-
na Rogonte del Iioino, de coníormidnd con lo exp uesto por
1
1 el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de febrero
próximo pasado, ha teni do á bien resolver que Mal'ia Culu-
i bret y Sahaté, ti quien so concedió por ronl orden do 27 ele
! octubre d e 1890 (D. O. n úm . 2Jl), la pensión anual de
182'50 pes etas, como madre d el soldado losé F ont , muerto
en acción ele guerra , no tiene derecho á más at rasos on dich a
pensión que los consignados en la citada real orden, según
I lo deteru;ina~~,...en la do 10 de diciembre del mismo año
I (D. O. nurn . -"1 1) .
I De la propia roul orden lo digo a Y. B. para su concei-
1
mien~o y demás efect os. Dios guarde á V. E. muchos años .
, Madl'1d 11 de marzo de 1891.
I Azc,tImAGA
I
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. 81'. : E l Hoy (eL. D. g.), yen su nombre la Ileina
Regente '101Reino, de conformidad con lo expues to por el
Consejo Supremo de Guerra y' Marina, en 23 ele febrero ú l-
t im o; ha tenido á bien resolver que Serafina Romero Teira,
á qu .en seconcedi ó por real orden de 31 de octubre do 1890
(D. O. núm. 2-13) , la pensión anual do 182'50 pesetas , C01110
madre del soldado J osé Ces, muerto en acción de guerra, no
tienederecho á más at rasos en dich a pensión que los con-
645
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8~\iior President e d el Gonsojo Supremo de Gnor:ra y Bíarillll..
orden do 24 ele diciembre último, so entienda qno sea oquí-
valonto á la semidiícronoía entr e el sueld o ele teni ent e coro-
nel , qu e actualmen te disíruta, y 01 de coronel, S. 11. la Reina
Regente del Reino, en nombro do su Augusto H ij o ol Roy
(q . D. g.), de acuerdo con el informe omit ido por la Junt a
Buporior Consultiva de Guerr a, h u tenido tÍ. bien aeceder á
la petición del in ter esado, por considom tlo acreedor á la
gracin que solicita .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde ti V. E. muchos añal" .
Maclriel 11 do marzo do 18ft1.
l.l.t.l.U...\ n.nAGA
Hoñor Capitá n general de ~]~71icia .
signados en la citada real orden , según lo determinado en '1
~a ele 10 ele di ciem bre del añ o pr óximo pasado (D. O. nÚ-
1
moro 277).
De la propia real ord en lo d igo ti V. K para su canael-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. Ji}. muchos a ños,
Madrid 11 a. marzo de rssi. I
Excmo . 1:')1'. : :El Rey (11, D. g.), y en su nombre Ia Roina
Regento del Reino, de conformi da d con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 del mes pró-
ximo pas ado , h a tenido á bien resolver que Simón Alvar.,,:.::
Alvarez , y consorte, it quienes se concedió por real orden de
25 ele octubre de 1890 (D. O. núm . 240), la pensi ón anual
ele 182' 50 peseta s, como padres del soldado Jesús, dcsaparo-
cido en acción de guerra, no tienen derecho ~t más atrases
en dicha p ensi ón que los consignados en la citada real ord en,
seg ún lo determin ado en la de 10 do di ciembre del mismo
añ o (D . O. núm. 2(7 ).
De la propia real ord en lo digo á Y. E . para E l conocí-
miento y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
J\fadridll <le marzo de 1891.
AzcAnnAGA
Señor Capitán general do Castilla la Vieia .
. . ~
f5oñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y f.larina.
Excmo. Sr .: En vís 'u •Ie la instancia promovid a en
Ji'alsc t., con fecha 20 de septi embre de 1~\)0, por J osé Tort y
Llevaría, hu érfano elol mi liciano nacional D. JOlOé y ele Doñ a
Pelcgrina, en súplica do qu e se le transmit a, por h all arse
imposibilitado pa ra el trabajo, la pensi ón quq dis frut ó su
cit ada ma che, según roul orden ele 1.0 de j uli o de 1888, el
Rey (q . D. g.), y en su nombre 1ft Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por 01 Consejo Bupremo ele
Guerra y Marina, en 23 do febrero último, ha tenido á bien
resolver qu e el recurrente so someta á observación , por 01
ti empo que los facultativos que hayan do practic arla con-
sidorcn necesario para la comprobaoióu do la verd ad , cuyo
espacio de t iemp o no debe exceder do seis meses.
Do real orden lo'digo á V. 1'J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ]1J. muchos añ os. Madrid
11 ele marso do 1891.
f'eüor Oapitá n general eh! Gaíahüla.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rqarina .
1,/\ SECCIÓN
Dañor I nspector general ele Artillería é Ingeníeros,
Señor Inspector general de Adrninistraciá1l1l-1i1Har.
];}xcmo. Sr .: E n vista ele la instancia promovida, con
fecha 1.0 ele enero último , por el cap itá n ele Infantería, Don
J:uanL épes Herrero, en súplica de que la pensión, anexa á la
cruz roja de prim era clase del Mérito Militar, que le fu á
concedida por real orden de 24 de diciembre último, so en-
tienda que sea equivalente á In somid ífercncia entre el suel-
do del empleo de capitán , del que eleb ía hallarse en pose-
sión cuando tuvieron lugar la s operaciones por las que le
IUÚ concedida aquélla graci a, y el del inmodlato superior ,
8 . M. III Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to H ijo el Rey (q . D. g.) , de acuerdo con lo informado por
l a J unta Superi or Consulti va do Guerra , h a t enido á bien
acceder á la petición del interesado , por considerarle acree-
dor ú l a graci a que sol ícit a .
Do roal orden lo digo ú V. .E. para- su conocimi ento y
oíectos correspondient es. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madriclll ele marzo ele 18\11 .
AZCÁRItAGA
Señor Inspector genoral de Infanterí a.
Señor Inspector general de Administrac ión Militar .
JDxcmo. 1:11'.: En vista do la propuesta elevada tí este
Ministerio , can focha 25 de febrero último, por el teniente
general D. Luis Da ban y Ram íroz de Arellano, encarecien-
do los servicios prestados por ó¡ primer t eniente de Caballe-
r ía, D. Síxto de la Calle y Corrales , en la Academia prepara-
t oria que enel Centro del EjéJ:cito y ele la Armada de esta
cod o existe para el ingreso en la Academia General Míli tur,
S. 1II. la Rein a Regente del Rein o, en nombre de su Augusto
H ijo el Hoy (q . D. g.), ha tenido á bien conceder III expre-
sado oficial la cru z blnnca de primera clase del Méri to MiE-
tar, como recompensa á la Iaborío sid ad, celo é inteligencia
demostrarlas por el mismo en el desempeño ele una misi ón
tan beneílciosa para 19s clases militares.
De re al orden lo digo á V. E. para su conoeímícutc y
efectos correspondientes. Dio~ guarde á V. E, muchos año~.
I\Iuddd 11 d e marzo ele 1891.
Excmo. Sr .i En vista ele la instancia promovida, por el
teni ente coronel de Artillería, D. José Díaa Varela y Camba,
en súplica de que la pensión, anexa ú. la cruz roja de segun-
da clase del Mérito Milit ar, qu e le fu é concedida por roril
AzcAIlRAGÁ
Sellor Inspector general ele Caballeria.
....-
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RESERVA
3. a SECCIÓN
D. Saturnino Loma nrartin, del regimiento Resorva do Ronda
núm ero 4.H, al mismo re-gim iento, con residencia en di-
ch o punto.
~eñor Inspector general de Caballería.
Señores Capitanes generales de Valencia, Castilla la Vieja,
Provincias Vascongadas, Andalucía, Castill a la Nueva y
Burgos é Inspector general ele Administración ü1ilitar .
Excmo. Sr .: Aprobando lo propuesto por V. lB. á este
Mini sterio, en 6 del act ual , y de conformidad con lo preve-
nido en el real clecreto de 24 de junio ele 1889 (C. L. n ú-
moro 287), el Rey (q . D. g.), y en su nombre Ia Boina Re-
gent e del Reino, ha tenido ú bien conceder el ingreso en la
escala de reserva del arma de su cargo , al joro y oficiales
comprendidos en la siguiente relación , que da principio con
Don José Ramón Vallejo y termina con D. Itlillán Alcázar
Gil, que reunen las cond-iciones exigidas en la ley de6 de
agosto de 1886 (C. L. núm. 324), y los cuales deben fijar su
residencia en los puntos que en la expresada relación so
les designan.
De r eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás erectos . Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid
11 de marzo de 1891.
A ZCÁltRAGA
A ZCÁRRA GA
Primeros tenientes
D. Juan P.1ondéjar Navarro, del regimiento de la Princesa nú-
mero ,1, al tercer batall ón del regimiento do Sevilla
número 33, con residencia en Alicante.
:. Alejandro Zapatero Coronas, del Cuadro do reclutam íento
do la Zona de Burgos núm. 58, al t ercer bat allón del
regimiento de Africa n úm. 7, con residencia on Burgos.
» Angel Jj3:ontero Romero , del regimiento Reserva (l o Mérí -
da núm . 66, supernumerario, sin sueldo, en Extrema-
dura, al mismo cuerpo y situación.
mIguel Proenza Pupo, en comisión on 01 distrito de Cuba ,
al terc er batallón del regimiento ele Alava núm. 60,
con r esidencia en dicha Isla.
) Ramón Rodríguez Gal'cía, del tercer batallón del. regimien-
to de Burgos núm. 36, al tsrcer batallón dcl regimien-
to de Valencia núm. 23, con rosidonoia en Torrocilla
(YallaJ olid) .
lolmhíd 11. de m arzo de 1~91.
AZCÁRlIA GA
Relación. quese cita
Oa.pita.nes
D. Salvador Bendito Trujillo , del regimiento do Navarra n ú- :
mero 25, al regimiento Reserva do B ójar núm. 51, con
residencia en Corcos (Valladolid) .
» Juan Míguez Fuentes, del tercer bat allón del regimiento
de Guipúzooa núm. 57, al regimiento Reserva de Vi-
Ila íranca del Panadés núm. 10, con residencia en Bar-
celon a,
» Eduardo Torres Arias, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Pontevedra núm. 35, al regimiento Reserva de
Betanzos núm. 31, con residencia en la Coruña.
) Santiago "Fernández y Fernández, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Huesca núm. 41 , al regimiento
Reserva 'de Tudela núm. 61, son residencia -en P am-
plona.
:t Pedro Fernández Casitas , del Cu adro de reclutamiento de
la Zona de Luarca núm. 57, al regimiento Reserva de
Ciudad Rodrigo núm. 52, COll residencia on ~llla­
manca.
Excmo . Sr.: En cumplimient o á lo prevenido en 01real
decreto de 24 de junio de 18S!) (O. 1,. núm. 287), y á fín do
cubri r l as vacantes ocurridas on el mes de febrero último, y
las que resultan do la propuesta de- ascensos del actual, en
las plantillas de la escala de reserva del arma de su cargo 1
consignadas en presupuesto, el Rey (q . D. g ), yen su nom-
bro la Reina Regenta del Reino, ha tenido á bien conceder 1
el ingreso en la citada escala de reserva á los oficiales com-
prendidos en la sigui ente relación, que principia por Don
Salvador Bendito Trujillo y termina con D. Ramón Rodríguez
García; destinándolos , al propio ti empo, á los Cuadros oven- I »
tuales de los cuerpos que en la misma se expresan , y pu-
Idiendo residir en los puntos qu e también se determinan.
De real or den lo ' digo a V. E . para su conocimiento y
ofectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos añ os.
Madríd 11 de marzo de 1891. ,
Señor Inspector general de Infantería.
.Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Nueva,
Galicia, Aragón, Navarr a, Castilla la Vieja, Granada, Va-
lencia, Burgos , Extremadura é Isla de Cuba é Inspector
general do Administración Milita r .
Rclac:ión que se cita
reNTO DONDE l¡E SEAN RESIDIR
CIMe s NOMBRES Cuerpo de que proceden
Puehlo Pr cvíncíu
'I'eníente coronel. D. Jo sé l~~món Vallejo noe~llP.laz? en Valencia :~~II';~l01~Cia VnJ.~ncÍlt .
t
)Pe cho Santos Rodr ígu ez •.•••.• •••.• . Regimiento Reserva núm. 2' ·1' itoria ..•.. .. Ala, a.
Capitanes , •• • • •• )} Salvador Guerra Martín•• •. • .. . '.• .•• Idom íd. núm. 13....• ..... 'I ¡Córd~ba ..••.. Córcl~ba.
)} Ramón Castro Pórez ••...•... .• •... ' Idem íd. núm. 24... .•...• " I'::\Iadnel..•..• ' l lIfad1'lC~"
Primor t eniente"1 » MilIan Alcázar Gil. . •.... • ....•.•... !Regiroionto de España ¡palencia. . . • . . Palenoín.
:Madrid 11 do :rnar~o do 1891. AZC.\RRAGA
- - - __.... a__- -
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SU~LDOS, HABERES Y GEATIFIC.ACI01'lES
i . n SE CCIÓ N
Excme. Sr .: En vista de la comunicación que V. B . di-
rigió á este Ministerio , con fecha 15 ele diciembre último,
dando cuenta ele h aber dispue sto que el coronel de la Zona.
de Pl nsonciu , D. Angel Rodr íguez Urs úa, desem peñara, en co-
misión , el cargo de gobernador militar de CáCOl'OS, el Rey
(q, D. g. ), Y en su nombro la Reina Regen te del Rein o, h a
tenido á bien aprobar Ia mencionada disposición de V . liJ.;
siendo al propio tie mpo la voluntad de 8 . 1ú., ele acuerdo
con 10 inform ado por la Inspección General de Administra-
ción Militar, que al cita do coronel so abone el sueldo com-
pleto do su em pleo mientras d esempe ñó el mencionad o car -
go; debi endo verificarse la reclamación do la diferencia d el
quinto de su sueldo , por el cuerpo ti. que per tenece, docla-
rándosolo , a la vez , exento del descuento del 10 por ciento en
los haberes que devengó dur ante dicho t iempo, con sujeción
á lo establec ido por real orden do 3 de julio de 1885, y eon
d erech o á ser reintegrado do las cantidades , importe ele di-
ch o descuento, qu e haya dejado de percibir.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. K much os añ os. Madrid
11 de man o ele l SH1.
AZCÁHRAGA
Señor Capit án general d o Extremadura .
Seflor Insp ector general de Administración Mili t.ar .
i D.U SECCIÓN
Excmo. Sr .: E l vist a del escrito de V. E., fecha 1.° de
oct ubr e último, cursando in st ancia del comandante del Cua-
dro de reclutamiento do la Zona militar de Loja , D. Fructuoso
l'iIartinez y Martinez, en súplica de rolief y abo no de los suol-
dos correspondientes al empleo de capitán , de los me ses do
junio, julio y agosto de 18H, en cuya época perteneció al
disuelto batallón Reserva eleManrosa , los cuales sueldos han
sido deducidos p or l a secci ón de aj ustes de cuerpos contra-
Iisados , 01 Roy (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regent e
del Reino, de acuerdo con 10 informado por la Inspecci ón
General ele Administraci ón Militar, y t eni endo en cuent a
que el intercsndo no tuvo conoeimienso de la deducción
practicada, hasta 1. o d e noviembre de 1889 , en que se le P UEO
á descuento, por cuya razón no pudo solicitar en tiempo
h abil el oportuno reli ef, se ha servido conceder al interesado
la gracia que soli cit a y autorizar al expresado cuerpo para
hacer la reclamación en adic ional á los ejercicios corrados
respectivos, y previa. justificación y liquidación correspon-
di ente, deber á incluirse ea el .primor proyecto de presu-
puesto que se reda cte, en concepto do Obliqacioncs de ejcrci-
cios cerrados que ca'recen de crédito legislativo.
De real orden lo di go á V. J1J. para 1111 conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. EJ . much os flÚ OS. Madrid
11 ele marzo do 1.891.
Señor Inspector gen eral de Infantería.
Señor Inspector gen eral do Administración i'ililitar .
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Excmo. Sr .: En vista del escri to de V . E. , focha 30 de
junio del año anterior , cursando instancia del cabo , super·
numerari o, de la Coma n daneia de Segovia del Instit uto
de su cargo, li-!ateo Isidoro Thl ayor , en . súplica de abono del
import e de los h aberes correspondientes ü. los m eses de oc-
tub re y noviembr e do 18811 , que pasó á expectaci ón de des-
tino , como procedente dolos tercios de Cuba, el Rey (que
Di.os guardo), yen su nombro l a Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo in formad o por la Inspección General <le
Admínistmcí ón Mili tar , se ha servido conceder al interesa -
do la gra cia que solicita , y autorizar ti la expresada Coman-
d ancia para h acer l a reclamación en adicional al ejercicio
cerrado do 1889-90, y prevía just ificaci ón y Iiquidaoión co-
rrospondíont e, incluirse on el primer proyecto do presupues-
to que so redacto, en concepto de ObU[Jaciones de ej ercicios ce-
rrados qu e C(w~en ele crédito l(lgislatít'().
Do real orden lo di go it V. E . para su conocim iento y do-
más efectos . Dios guardo á V. ID. muchos años. Madrid
11 de marzo d.e 1891.
Señor Inspector general ele la Guarilia Civil.
~{)ñ 01' Inspector general de Administración mílitc:r .
SUlYUNI STROS
i O.a SECCIÓN
Excmo . Sr .: E n vista de las comunicaciones dirigidas
á este Minist erio por V. E. Ylos Capitanes gen erales de Ios
dist rit os de Cataluña, Vulencía, Arag ón Navarra y Ya s-
congadus , en solicitud de aprobaci ón al suministro que éstos
disnusioron ele t ercera manta y doblo carbón á gu ardi as , en
aquella s plazas en que, por lo riguroso ele la estaci ón , lo juz-
gar on más necesario , el Rey (q . D. g.), Y on su no mbro la
Rein a Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el men -
cionado su ministro , con la Iimisación reglam entarí a para
cada dist rito.
De real orden lo di go ti V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E , muchos a ños.
Madrid 11 de marzo ele 18gL
Azcl.RRAGA
Soñar Inspector gen eral ele Administr ación r'/Iílitar.
Señores Capitanes general es ele Cataluña, Valencia, Ara gón,
Navarra y Provincias Vascongadas.
- - ""_... ...;-c__--
SUPERNUMERARIOS
4. a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista elc la instanci a promovida por 01
pri mor teniente do Ingenieros , Don J osé Núüez y lYluñoz , ea
situación de supernu mera rio sin sueldo, en que soli cit a
su vuelta al servicio activo, el Iioy ((l . D. g.), Yen su nom -
bre la Reina Regente elel Reino, ha tenido ú bien acceder
á lit peti ción del interesado; debiendo quedar en rOH actual
situación ele snpom um ernri o sin sueldo, y afecto al te rcer
regimiento de Reserva do Zapadores Minad ores, hasta.
qua le corrrosponda ser colocado, con arreglo !Í lo dispuesto
---------------_._-- ---~~.._~------'---_.~---------------------
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CUE R l=>O .JURÍDICODELllTSPECCIÓH GE NERAL
Circular, Pró ximo tÍ ocurrir una vaeant e de tonicnte nu-
elitc-!" de glloiTa du 3.ro. clase, en l a plnnsill a de las IEl:'1s }'!i-
Iipin as, por regreso de ñn í.ívo de D . Fausto l\JallzaIlcque
Montos, In. cual deb erá proveerse con arreglo Ú las bas es que
establece la ley de In de julio de 18Sn (C. L. núm . 81·i), ,'0
hace sabor p~\ra que , llcgnndo á conocimionto de los fuacío-
narios de dicho emple o ó inmediato inferior que sirven ti,
l as 61'o.On08 do Y. , .. . y dosoon ocuparla , promuevan sus ins -
tanelas á esta Insp ecci ón en el plnzo ele 25 días Ú contar
<1 osdc esta focha .
~_...".,..,..,........,...""~~'-"""=_~.::;;' • .a.o:''''''t''''~_r'.~___:;:?~~~=_;;::="'>(.~.~~~~_a.~~~~"-- ,. . ' --' - - ' -' ~ - - -~, - ,. _._ -. ~.....__•... - .-- ' -, _ ._._,•._- _ .-. ~. - --. _._ . _--_... ,- - ~.._._. .-- ..... - - ,...-_ ." .._-~ .._.-...• .-..-.
Señor Capitán p-onornl de .!-i:n<h'l1ucía.
,i Dios guardo), y en su nombro la 1\.01na Regente del Reino,¡ha te nido á bien conceder 01 permiso solicitad o, siempre que
l a obra so ejecute doconjormid nd con 01 plano Ql1C acompa-I íia la inst nneíu del rocu rronto, y quede, adem ás, sujeta , en
i todo tiem po , á la s prescripciones genorales do la Iegislaci ón
1
, vigente respecto :i constmcciones en las zonas polémicas
1
de las plazas do guerra .
Do real orden lo digo á V. R pa ra su conoci mient o y dc-
I! más eícc'os. Dios gnnrde á V. E. muchos añ os . Madrit1
111 do mar zo (1 , 18"'.
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9. ft SECCIÓN
AzcJ.1ULl.GA
Excmo. Sr .: En vissn de lo expuesto por ,,: .. 1:., e-n :lB
de febrero último, al cursar una in st anciu do D.3 Julit~. ii~~­
tal é Iglesias, on solicitud de permiso para construir varius
glorietas y OECU8n.d o ;3, así C01110 un po;~o , en un a ñnca que po-
seó en la segunda zona del Casti llo de I\fonj ui eh, en Ia pla za
de Barcelona, 01 Rey ('1' D. g .), Y en su nombro la Ii oin n
Regente del Rei no , h a teni do Él bien conceder el permiso
solicitado, siompro que las obras se ejecuten de con íormi-
dad con 01p'.an o que acompaña la instancia do la recurrente ,
y queden , ad em ás, suj etas , en todo tiempo, ti. Ias prescríp -
cie nes generales de la legislación vigente respecto á C0 11;;-
trueciones en la s zonas ])010mioI'l8 do las plazas do guerra .
De real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y
dem ás cfoctoE: . Di os guarde á \ 7' . E . muchos a ños , 1\Jn.-
drid 11 de marzo ele isoi .
un los arslcnlos 1.0 y ,~ .o del real decreto do 2 do ngGi-Io
do 1889 ( Colección L egislrdi L'tt núm . HoS).
De real orden lo digo á V. E . pnru su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ Y. Ji]. muchos a ños , :Madrid
11 de marzo .de 18tH.
]~XCl1.10. Sr . ~ En vit~'Gn <10 10 manifestado por V. }~., en
19 de febrero próximo pasado, respecto á la inst ancíu pro-
movida por D. Fedodco Yoly, en solicitud do permiso para
construir nn ~otor de viento , destinado á la elevaci ón do
aguas, Gu la segunda zona do la plaza de Cf:diz, 01 noy (que
Dios -gunrdo tI, y .. ... muchos a ños. :J!ndd,l 12 de lIlHrZO
(10 l Bfll ,
El (: f.'jl erul In spector ,
H uktlao de Qui ntana
" l
Sei'íoJ: .....
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